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1. Опис навчальної дисципліни 
 
Найменування 
показників  
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
денна форма 
навчання 
заочна форма 
навчання 
Кількість кредитів  – 2 
Галузь знань 
0305 «Економіка та 
підприємництво» За вибором 
Напрям підготовки  
6.030509 «Облік і аудит» 
Модулів – 1 
Спеціальність (професійне 
спрямування): 
Рік підготовки: 
Змістових модулів – 2 1-й – 
Загальна кількість годин 
– 72 
Триместр 
1-й-2-й – 
Лекції 
Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 36 
самостійної роботи 
студента – 36 
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: бакалавр 
36 год. – 
Практичні, семінарські 
– – 
Лабораторні 
– – 
Самостійна робота 
36 год. – 
Вид контролю: диференційний 
залік 
 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Метою викладання навчальної дисципліни «Введення в спеціальність» є 
формування у майбутніх спеціалістів за професійним спрямовуванням з обліку 
і аудиту системних знань з концептуальних основ обліку і аудиту, системи 
вищої економічної освіти для забезпечення знайомства студентів з 
особливостями майбутньої професії. 
Основними завданнями вивчення дисципліни «Введення в спеціальність» є: 
- мати загальне поняття про бухгалтерський облік, його місце і роль в 
системі економічних відносин; 
- ознайомитись з правами, обов'язками і відповідальністю посадових 
осіб, які здійснюють ведення обліку; 
- ознайомитись з основними вимогами до організації бухгалтерського 
обліку на підприємстві; 
- ознайомитись з основами здійснення аудиторських перевірок. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати : 
– основні положення міжнародних освітніх стандартів для професійних 
бухгалтерів; 
– основні вимоги до підготовки фахівців зі спеціальності «Облік і аудит»; 
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вміти : 
– застосовувати знання щодо вимог міжнародних освітніх стандартів для 
професійних бухгалтерів при професійній підготовці; 
– розрізняти професії бухгалтера за кваліфікаційними характеристиками; 
– застосовувати на практиці здобуті навики зі складання резюме; 
– практично використовувати отримані знання з планування кар’єрного 
розвитку. 
 
3. Програма навчальної дисципліни 
 
ЗМ 1. Облік і аудит: основні поняття, сфера діяльності людей, галузь науки 
 
1. Бухгалтерський облік: мова бізнесу. 
2. Професія бухгалтера. 
3. Міжнародні освітні стандарти для професійних бухгалтерів. 
4. Аудит 
 
ЗМ 2. Підготовка фахівців зі спеціальності Облік і аудит та їх 
кар’єрний розвиток 
1. Оподаткування. 
2. Аналіз господарської діяльності. 
3. Кар’єрний розвиток і процес пошуку роботи. 
4. Підготовка фахівців зі спеціальності Облік і аудит в ХНУМГ. 
 
4. Структура навчальної дисципліни 
 
Назви змістових 
модулів і тем 
Кількість годин 
денна форма Заочна форма 
усього 
у тому числі 
усього 
у тому числі 
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 
Модуль Введення в спеціальність 
Змістовий модуль 1. Облік і аудит: основні поняття, сфера діяльності людей, галузь 
науки 
Тема 1. Бухгалтерський 
облік: мова бізнесу 
6 6 – –  4       
Тема 2. Професія 
бухгалтера 
6 6 – –  4       
Тема 3. Міжнародні 
освітні стандарти для 
професійних бухгалтерів 
6 6 – –  2       
Тема 4. Аудит 6 6    2       
Разом за змістовим 
модулем 1 24 24 – –  12       
Змістовий модуль 2. Підготовка фахівців зі спеціальності Облік і аудит та їх 
кар’єрний розвиток 
Тема 1. Оподаткування 2 2 – –  4       
Тема 2. Аналіз 
господарської діяльності 
2 2 – –  4       
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Продовження табл.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Тема 3. Кар’єрний 
розвиток і процес 
пошуку роботи 
4 4 – –  8       
Тема 4. Підготовка 
фахівців зі спеціальності 
Облік і аудит в ХНУМГ 
4 4 – –  8       
Разом за змістовим 
модулем 2 12 12 – –  24       
Усього годин 72 36 – – – 36       
 
5. Теми семінарських занять 
(не передбачені навчальним планом) 
 
6. Теми практичних занять 
(не передбачені навчальним планом) 
 
7. Теми лабораторних занять 
(не передбачені навчальним планом) 
 
8. Самостійна робота 
 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
1 Бухгалтерський облік: мова бізнесу 4 
2 Професія бухгалтера    4 
3 Міжнародні освітні стандарти для професійних бухгалтерів 2 
4 Аудит 2 
5 Оподаткування 4 
6 Аналіз господарської діяльності 4 
7 Кар’єрний розвиток і процес пошуку роботи 8 
8 Підготовка фахівців зі спеціальності Облік і аудит в ХНУМГ 8 
 Разом 36 
 
9. Індивідуальні завдання 
(не передбачені навчальним планом) 
 
10. Методи навчання 
 
Теоретичні і практичні положення дисципліни вивчаються студентами в 
процесі роботи над лекційним курсом, самостійній роботі з навчальною 
літературою. 
Окремі теми дисципліни вивчаються з різним ступенем поглиблення  та 
деталізації, що передбачено цією робочою програмою. Поточний модульний 
контроль проводиться методом виконання студентами письмових модульних 
контрольних робіт. 
Остаточна оцінка знань студентів з дисципліни – інтегральна (100-бальна). 
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11. Методи контролю 
 
Методи контролю знань студентів: 
1. Проміжні методи контролю по темах (усне опитування, тестові 
завдання) з зазначенням кількості балів, які можна отримати за кожну тему та 
за модуль в цілому, передбачають 100-бальну систему оцінювання. 
2. Диференційний залік у формі тестових завдань. 
 
12. Розподіл балів, які отримують студенти 
 
Диференційний залік 
 
Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (екзамен) Сума 
Змістовий модуль 
1 
Змістовий модуль 
2 
40 100 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т7 
10 10 5 5 5 5 10 10 
Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 
 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 
Сума балів за всі 
види навчальної 
діяльності 
Оцінка 
ECTS 
Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики для заліку 
90 – 100 А відмінно    
 
зараховано 
82-89 В 
добре  74-81 С 
64-73 D 
задовільно  60-63 Е  
35-59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 
не зараховано з 
можливістю повторного 
складання 
0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням 
дисципліни 
не зараховано з 
обов’язковим 
повторним вивченням 
дисципліни 
 
13. Методичне забезпечення 
 
1. Момот Т.В., Бреславська Г.М. Конспект лекцій з дисципліни „Введення 
у спеціальність” для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 
6.030509 „Облік та аудит” (англійською мовою). – Х.: ХНАМГ, 2009. – 136 с. 
2. Момот Т.В., Бреславська Г.М. Методичні вказівки для самостійного 
вивчення навчальної дисципліни „Введення у спеціальність” для студентів 1 
курсу денної форми навчання напряму 6.030509 „Облік та аудит” (англійською 
мовою). – Х.: ХНАМГ, 2009. – 51 с. 
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14. Рекомендована література 
 
Базова 
 
1. Казанова М. Професія «Бухгалтер». – Х.: Фактор, 2008. – 192 с. 
2. Лень В. С., Нехай В. А. Облік і аудит. Вступ до фаху: Навч. посіб. – К.: 
Центр учбової літератури, 2009. – 256 с. 
3. Financial management: concepts and aplications/ Ramesh K. S. Rao. – 3 rd 
ed. – Cincinnati, Ohio – South-Western Coollege Publishing, 1995 
4. Principles of taxation for business and investment planning/ Jones, Sally M.  
– The McGraw-Hill Companies, USA, 1998 
5. Understanding financial statements/ Lyn M. Fraser, Aileen Ormiston. – 5th 
ed. – Upper Saddle River, New Jersey – Prentice-Hall, 1998 
6. Момот Т. В. Вступ до спеціальності «Облік і аудит»: навч. посібник / Т. 
В. Момот, О. В. Харламова, Г. М. Бреславська; Харк. нац.. акад. міськ. госп-ва. 
– Х.: ХНАМГ, 2012. – 317 с. 
 
Допоміжна 
1. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність” від 
16.07.99 № 996. 
2. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.93 № 3125-ХІІ. 
3. Податковий кодекс України. – Х.: Одіссей, 2011. – 576 с. 
4. International educational standards for professional accountants (available 
from http://www.ifac.org) 
 
15. Інформаційні ресурси 
 
1. Цифровий репозиторій ХНАМГ [Електронній ресурс] – Режим доступу: 
http://eprints.kname.edu.ua  
2. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронній ресурс] – Режим 
доступу: http://www.rada.gov.ua 
3. Нормативные акты Украины [Електронній ресурс] – Режим доступу: 
http://www.nau.kiev.ua 
4. Веб-сайт Федерації Бухгалтерів України [Електронній ресурс] – Режим 
доступу: http:// www.ifac.org 
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